Приложения by unknown
К статье Е. А. Постниковой «Брендинг территории как инструмент 
повышения туристской привлекательности регионов (на примере Малого 
Серебряного кольца России)» 
 
Карта-схема расположения достопримечательностей 
Малого Серебряного кольца России 
К статье А. А. Эралиевой «Комплексные аспекты геобрендинга Иссык-
Кульской области» 
 
 
Ассоциации у туристов с брендом «Иссык-Куль» 
 
К статье Г. А. Добросельского «Формирование имиджа вуза туристского 
региона» 
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К статье Л. Э. Старостовой «Формирование интегративного подхода к 
построению модели территориального бренда» 
 
Рис. 1. Модель имиджа города (М. Каваратзис) [14] 
 
 
Рис. 2. Модель территориального бренда (Л. Кай) [10] 
 
 
Рис. 3. Модель идентичности бренда 
(М. Конецик Рузир и Л. де Чернатони) [15]
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 Рис. 4. Модель алгоритма построения территориального бренда 
(Х .Гаджиотти и др.) [11] 
 
 
Рис. 5. Стратегическая модель брендинга дестинации М. С. Балакришнан [9] 
 
 
Рис. 6. Модель стратегического территориального бренд-менеджмента 
(С. Ханна и Дж. Роули) [13] 
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Рис. 7. Компоненты инфраструктуры территориального бренда 
(С. Ханна и Дж. Роули) [13] 
 
 
 
 
To the article Marc Compte-Pujol “The importance of heritage on the overall 
perceived image of a place: Barcelona seen by its residents” 
 
 
Graphic 1. Answers to the question “Please, evaluate the different facets of living in 
Barcelona using a 5 points scale, being 1 ‘not valued’ and 5 ‘highly valued’ ”. N = 300 
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К сообщению Н. Ручкиной «Мода как инструмент продвижения территории» 
 
 
 
  
К статье А. М. Чудиновой «Логотип места: современные подходы к формированию территориальной айдентики» 
 
 
Рис. 1. Логотип Омской области 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Логотип Гонконга 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Логотип Таллина 
 
 
 
 
Рис. 4. Логотип Магнитогорска 
 
Рис. 5. Логотип Праги 
 
 
Рис. 6. Логотип Перми 
  
Рис. 7. Логотип Нью-Йорка 
 
Рис. 8. Логотип Белфаста 
 
Рис. 9. Логотип Смоленска 
 
Рис. 10. Логотип Мельбурна 
 
Рис. 11. Логотип Ижевска 
 
Рис. 15. Логотип Пулы 
 
 
Рис. 12. Логотип Амстердама 
 
Рис. 13. Логотип Калужской области 
 
Рис. 14. Логотип Саратова 
 
